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ABSTRAK 
        Penggunaan rasa berani untuk bertanya secara tepat berpengaruh terhadap 
tercapainya tujuan yang diharapkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Rasa 
berani untuk bertanya dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa, 
memusatkan perhatian peserta didik terhadap suatu pokok bahasan atau konsep, 
mendiagnosis kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar, memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk mengkritisi suatu informasi yang ia 
dapatkan, mendorong peserta didik mengemukakan pendapatnya dan mengukur 
hasil belajar peserta didik. Peserta didik yang tidak mempunyai rasa percaya diri 
akan takut bereksperimen, tidak kreatif, sehingga kemampuannya kurang 
berkembang dan dapat menyebabkan menurunnya hasil belajar siswa. Bila tidak 
terjadi perubahan maka berlangsunglah perasaan tersebut sepanjang hidup peserta 
didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis model 
pembelajaran peer tutoring untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jenis penelitian 
ini adalah peneitian kualitatif dengan metode kajian pepustakaan (library research), 
sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, teknik yang digunakan 
adalah dokumentasi, analisis data pada penelitian ini menggunakan deduktif. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa model pembelajaran peer tutoring dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Karena, dengan menggunakan model 
pembelajaran tersebut siswa mempelajari kembali materi yang sedang dibahas, 
sehingga dapat memperkuat pemahaman materinya, model ini juga dapat 
menimbulkan rasa percaya diri siswa, dan membuat siswa aktif dalam proses 
pembelajaran. 
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